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Introdução: A educação visa transmitir conhecimento para indivíduos dispostos a 
adquirir sabedoria, porém muitos profissionais apresentam um alto nível de 
preocupação/anseio em relação ao processo educativo na pandemia.  Objetivo: 
Realizar o processo de observação, planejamento, intervenção e avaliação em 
diferentes contextos de atuação profissional do psicólogo.  Método: O estágio teve 
um total de 12 horas de atividades, onde foram realizadas análise de demanda em 
relação aos professores que atuam em séries iniciais de uma escola do meio oeste 
catarinense, por meio de um questionário estruturado, em seguida foi realizada 
proposta interventiva de caráter psicopedagógico e por fim devolutiva ao campo 
através de vídeo e folder explicativo. Resultados: A partir da análise dos dados 
coletados foi possível identificar grande preocupação com o futuro, que a 
ansiedade pode prejudicar as atividades do cotidiano, e que professores 
apresentam sintomas de agitação, cansaço fácil, irritabilidade, dificuldade para 
concentrar-se, entre outros. No entanto, não recebem ajuda, e se preocupam 
excessivamente com a educação devido ao momento pandêmico.  Conclusão: 
Ressalta-se a importância do tratamento para a ansiedade, visto que a ansiedade 
até certo momento é considerada saudável, mas quando o indivíduo não 
consegue desenvolver as tarefas habituais, sentindo emoções disfuncionais, passa a 
comprometer a qualidade de vida do sujeito. Diante isso, é significativo buscar um 
profissional e utilizar técnicas que podem auxiliar nos cuidados da saúde mental, 
para desfrutar de uma rotina saudável e de bem-estar. Assim, o estágio foi de suma 
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importância para relacionar a teoria e a prática aprendida em sala, além de 
conhecermos a realidade de professores no atual cenário. 
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